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Дипломная  работа Королевой  Людмилы  Владимировны  на  тему
«Совершенствование ресурсосберегающей политики предприятия (на примере
ОАО «Речицкий текстиль»)» содержит:
98 страниц;
38 таблиц;
17 рисунков;
50 литературных источников;
10 приложений;
1 диск с мультимедиа.
Ключевыми словами курсового проекта являются категории: РЕСУРСЫ,
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, ПОЛИТИКА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, ТРУДОВЫЕ
РЕСУРСЫ,  МАТЕРИАЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ,  ФИНАНСОВЫЕ
РЕСУРСЫ, МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ, ФОНДООТДАЧА и др.
Объектом дипломного исследования является ОАО «Речицкий текстиль»,
предмет исследования – политика ресурсосбережения предприятия.
Цель  дипломной  работы  –  разработка  высокоэффективной  политики
ресурсосбережения.
В процессе исследования использовались методы экономического анализа
(сравнение  с  результатами  прошлых  лет,  темпов  роста,  прироста,  анализа
структуры и динамики изучаемого объекта и др.).
Итогом  работы  стали  разработанные  мероприятия,  направленные
повышение  эффективности  политики  ресурсосбережения  на  ОАО «Речицкий
текстиль».
Студент подтверждает,  что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический  материал  объективно  отражает  состояние  исследуемого
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
